
















































平 田 幸 久
大型プラズマ装置のプラズマ加熱用中性粒子 ビー ム入射装置は連続運転の為,電源 ･排気冷却
系が大型である｡本中 性粒子 ビー ム入射装置の対象は,寿命が1ms以下のコンパクト･トー ラス
プラズマなのでそれらをコンパクト化し,コンデンサーバンクを用いた短パルス型のものを開
発した｡イオン源プラズマをラングミュアプローブを用い,又引き出されたビームのプロファ
イルをカロリー メーターを用い測定し,装置の特性を明らかにした｡
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